




















































































































































平均値 標準偏差    平均点 標準偏差
1生活習慣 4.31(0,28) 3.59 (0.41)
2日常生活動作 3.89(0.16) 3.88(0.36)
健康・病気・




































































4,44       3.39    -1.05
4.50       3.85    -0.65
3,71       4.21     0.50  *
4.35       3.36    -0,98
4.55       3.79    -0.76  **
6嗜好 (喫煙・飲酒等)の状況について聞く    4.33   2.95  -1.38
1日常生活動作を観察する            3.88   4.26  0.38 **
日常生活動作 2塁P日決鴇尼ちセ(電豊雇 1除
・買セヽ物・タト出    4.09    3.29  -0,80
3認知機能について観察する           3.65   4.03  0,38 *
4コミュニケーション能力について観察する    3.95   3.92 ・-0,03
1現在の健康状況について聞く          4.73   3,94  0,79
2既往歴について聞く 4,09       3.57    -0.52  **
鰭戻ぶ写
気 。 3ヱ笞背
な症状 (関節の痛みなど)や障害につい  4.29   4.26  -0.03
4治療について聞く
5服薬状況について話題に聞く
3.92       3.41    -0.52  **





5生活上の楽しみ (趣味など)について聞く    4.67   8,79  0.88





3.74    -0.68  **
3.21    -0.67  **
2.65    -1.32













3.55    -0.45  *
2.42    -1.89
1.98    -0.56  **
3.33     0.05
2,00    -0.33












4.33    -0.11
3.97    -0.33
3.68     0.23
2.62    -1,80
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